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BrAryn
o$i qi ft Horo otloHeHra npo Al,Iceprarli ro f o poxo soi Terq H n O.nenca Ha pi nH u
3 TeMH rr@opnaynaHHfl rpa Marl{qHoi KoMrrerenrsocri n'rafi 6yrHix yu r.rrelin
yrpaincurcoi nronu i .nireparypu Ha 3acaAax reKcrorlenTpnqHoro ui4xogytt,
noAaHy Ha:4o6yrr{ HayKoBofo cryneHr KaHAr4Aara nelafori.rHr,rx HayK 3a
cueqialruicrn 13.00.02 
- 
reopir ra MeroAr,rKa HaBr{aHnx (yxpaiHcbKa ivrona)
Arcrya.nrHicrs o6panoi TeMr.r ra Ii 3ntqgoK 3 HarrpflMaMlr HayKoBr,rx
AocJiAlKeHb
InnonaqifiHi rlpoqecl4, IIIo ni46ynarotcr crororui B cracrerrai neAarori.rHoi
ocnitz, 3yMoBnlolorb IIo[IyK pe3epBin uiAroroBKrr Br4coKoocniueHoi, inrelexryaJrbHo
posnuueHoi oco6ucrocri, flKa Mae nHyrpiurHifi noreuqial AJrr rroAaJrbrrroro
caMoBAocKoHaJreHH{ fr. caMopeaJrisaqii. Cy.racHa ocnirHq rapaAr4rMa uorpe6ye
nocI,IJIeHHfl [paKTur{Horo acneKTy HaBr{aHHr yrpaiHcrxoi MoBtr, Ha ocHoei
KoMrlereHrnicHoro ui4xo4y, Iqo craB HoBr4M KoHrlerrryaJrbHr4M opieHrrapovr Anfl
saxraAis ocniru, 3yMoBrIB rpanc$opnraqiro Ha6yrnx 3HaHb, ylriHr i uanu.{ox B
KoMrlereHrHocti, aruunisynan iHrenexryatrcrtuit i xynrrypuwir po3BHroK
oco6lrcrocri.
Y qrouy KoHTeKcri anropra AocniANeHH{ cnpaBeAJrr4Bo ni4xpecn}oe, 1110 B
cyr{acHoMy cycuinrcrni oco6rusoi saru ua6yyae npo6nevra $opvryaannr
rpauaru'rHoi KoMllereHrHocri. Bilrax rocrae neo6xiAHicm y.qocKoHaJreHHt
MeroAI4KH $opltynaHux rpauaur.ruoi KoMrrereHruocri vrafi6yrHix yurarenie
yxpaincrxoi ruonu Ha 3aca4ax reKcroueHTprrrrHoro ni4xo4y.
BaNrueicrr peqeHsonaHoi 4r,rcepraqii nigrnep.uxeHa raKr4Mr4 rrr4HHr4KaMH:
yrBepAXeHHrM KoMIIereHrnicHoi [apaAI,IrMr4 Ha ecix eranax tronuoi oceirn,
o6'extusHoro norpe6oro SopMyBaHH.rr rpaMarnquoi xorvrnereHTHocri cry.[eHris Ha
3acal.ax reKcrolleHTpl4rlHoro nigxo4y, Hepospo6leuicrro MeroAr4Kr4 $opuyeannr
rpaMarl4r{Hoi xoltnereHrHocri naaft6yrHix y.rurenin yxpaiHclxoi MoBr4 ra nireparypr4.
Po6ora BI4KoHaHa silnosiluo Ao reMr4 HayKoBo-AocniAHoi po6orn Kaiscrroro
yuioepczrery iueni Eopuca fpiHvenxa <@inoco$crxi, ocsirororiqHi ra MeroAu.rHi
3acaLu KoMllereHruicrroi oco6ucricHo-npo$ecifinoi 6araroupoSillHoi
ynieepcurercrroi ocniru>. Tonay BBaxaeMo, rrlo reMa Ar4ceprarlii fopoxosoi TersHra
OlexcasApinnn aKTyaJrbHa, cycuilruo fi uayxoBo BaxJrr4Ba.
CryniHr o6rpynroeaHocri HayKoBr.rx noJrofl(eub, sHcuoexin i
peKoMeHaa qifi , cQopnay.n bo Ba H r,rx y a u ce pra uii
KoNlnosuuiitnuir acIIeKr 4zcepraqii Ta slaicrose iT HarroBHeHHr HayKoBo
Aoqinrue i xosqenryaJlbHo BLI[paBAaHe. [puu" cKJra.qaerbcs si Bcryny, rpbox
pos4ilin, nucuonxin, cnucKy Bl4KopI4cranoi nireparypr4 i AoAarxis, ai4o6paxae
IIpoUec ra pe3ynbrarl4 4ocli4xeHHr, iT xrrc.{oei rroJroxeHHr fpyHTyrorbcf, Ha
ocHoBHrIX 3acal.ax ryuauicruqHoi QinocoSii ocniru, 3aKoHoAaBqHX i HopvaruBHHX
AoKyMeHrax rpo ezuy ocniry.
V ncryni roBeAeHo aKTyanbHicrr renu, KopeKTHo rro.qaHo non.srifiswfi anapar.
qirxo BrBHar{eHo o6'err, [peAMer, Mery rocliANeHH"s.
llocraeuenru co6i 3a Mery po:po6nrn fi reoperurr{Ho o6rpyHryBarr4 MeroAr4Ky
QoprnrynaHHlr rpaMaru.{Hoi KoMrrereHruocri vrafi6yrnix yr{Hrenin yxpaiHcrxoi vrosH i
nireparypn Ha sacallax reKcrorleHTpr4qHoro ni4xo4y, Tersna OlexcauApinna
rlpaBl4nbHo Bu3Harlzna nuxiAui uoloxeHHq AocniAxeHHx, ftolo 3aBAaHH.rr ra Mero.Ur4.
I-{e 4osnoJrr4Jro peani synarr4 rrocraBneHy Mery.
Crpyxrypa 4ncepraqii ni46r,rnae nocriAoeuicrl pose'ttaHHl rocraBJreHr4x
3aBAaHb na pisnr'rx erarlax AocniANesss. Tar, y repuorr,ly pos4ini <TeoperuvHi
3aaal.la $opvrynaHHr rpaMaru.rHoi KoMrrereHrHocri uafi6yurix yrrnrerin yxpaiHcrxoi
MoBI4 i nireparypn o6qpyHroBaHo cyruicrr rroHrrr.rr (rpaMarr4qHa KoMrereHrHicrt
cryAeurin-Sinonorin>, Br,r3HarreHo IIclrxoJrofo-rreAafoflqHl nepeAyMoBr4
$opuynaHHx rpauaru.ruoi KoMrrereHrHocri nafi6yrHix yvurerin-croeecHraxie.
flo4imeuo AyMKy aBTopKI4, Iuo rpaMarrrr{Ha KoMrrereHruicm xapaKTepn3yerbcr {K
iurerponaHa 3rarHicrr cxraAHI,IKaMr4 sxoi e cucreuui 3HaHHr vrop$onori.{Horo ra
cI4HTaKclIrIHoro pinnin MoBI4; nologiuur rpaMarur{Hr4Mvr rroHrrr{Mr4, a raKox
saco6aNau BI4pa)I(eHHf, rpaMarkrqHux rareropifi; yrr,riHHr fi uasa.{xr,r rolryHiKarr4BHo
AorlilrHo BrlKopl4croByBarr4 rpavraruvHi saco6n B NaoereHHesifi lisnrsocri Arrflposn'lsauHx MoBJIeHHeBo-po3yMoBHX 3aBAaHb; xovryHixarusHafi locsiA
BI4KoprIcraHHfl rpaMarplr{Hux oAHHr4ub B ycHoMy f4 nr4ceMHoMy uoeleHui;
ycni4ouneHHt poni rparr,rarvrKr n npoSecifiHouy ra oco6ucricHovry po3Br,rrKy.
ftru6uttvl .rirxocri fi roriqHoi oupa:uocri peqeu:onaHifi npaqi AoAae ro-
crIpaBXHboMy nayxonufi niAxiA aBropKI{ Ao Sopuynannr rroHrrreBoro auapary
IocniAxeHns. Terssa Olexcan4pieua yrorrHroe, Kopr4rye a6o [orcHroe 3Har{eHHt
6arartox HayKoBrrx repruiHie, yHr4Kae HeKopeKTHoro ix yxunaHHr, B3aelaosaNainra
6rngrrux sa 3Har{eHHrM geQiHiqifi. Taxuuu, 3oKpeMa, e <npoSecifina
KoMrIereHrHicrr>>, (KoMIIereurHicuufi ni4xi4>, (fpaMarr,rrrHa xareropix>,(fpaMarIlrIHe 3Har{eHHt)), (rpaMarr4qHa HopMa)), ((rpaMarr4qHa KoMrrereHrHicrr
uafi6yumoro BrIrITenr ynpaiucrr<oi MoBu i nireparypr4)), ((TeKcrorIeHTpu'auufi, niaxia
Ao HaBrIaHHf, rpaMaruKvr nrafi6yrnix yrrnrenin yrpaincrxoi MoBr4 i nireparypvr>>,
<niAxiA>, ((HanptM)>, <<ltiHlnoAuAaKTr.rquufi Hanp{M)), ((HaB.{arrHafi TeKcr)).
PerpocuerrusHlaft auari: HayKoBr4x AocliAxeHb AaB 3Mory T.O. fopoxoeift
BI43HarII4TI4 oAHe 3 KJIlorIoBI4x rroHsrb Auceprauii <rexcrorreHTpvt'l:truir uilxil> ra
po3uqHyru ftoro rK AHAaKTr4r{Hy MeroAoJrorirc, uro rpyHTyerbcr Ha cnpufiuauui,
posni:HanaHni, aHanisi rpaMarnqHr4x Qopr Ha pinni :aneprueHoi crpyroypHo-
ceManTuqHoi e4nocri 
- 
rexcry, a raKox Ha crBopeHui sanepureHux xouyuixarnBHtrx
nnrnopie, BI4cJIoBJIeHb B ycHiit n nnceuuifi Sopvrax 3 ypaxyBaHHf,M r-paMarzrrHux
HopM cyvacuoi yxpaincrxoi n ireparypnoi MoBr4.y pos4ini qirxo BI43HaqeHo erarru ilclrxoJroriqsux npoqecin Sopvrynauux
rpaMarl4rluoi xotr,tuereHTHocri cryAeHrin-Sinonorin, rpyHToBHO oxapaKTepn3oBaHo
eSexrunuicrs 3acrocyBaHHs NaeroAis reoperr4Ko-npaKTnrrHoro 3acBoeHH.rr
rpaMarurIHHX HopM, npufiouie Has.{aHur (iurepaKTuBHrrx, Kpearr,rBHrax). 3acnyronye
Ha yBary BI4oKpeMneHH{ aBropKoro eSexrranuux gaco6in $opnryBaHHs rpauaruuHoi
KoMrlereHrHocri rvrafr6ytrix y.rurerin,. 3oKpeMa Br4KoptrcraHHr Mynbrr4MelifinHx
uarepianiB, cyqacHnx iHSopnaarliftHnx pecypcie, AucraHuiitntux lcypcie, uoAxacris.
AAxe cyuacruufi. npouec HaBTIaHH-rr rpaMarr4Kra nepeg6aqae cacreMHe ft xounleKcHe
IIoeAHaHHfl [u!.aKTlaq'Horo uoreuqiary, rpa4raqifinux saco6in is Hoeiuriuu,
iHQopvraqifino-xouynixaqifiru4Mr4 3aAJrs crBopeHHr po3Br4BaJrbHoro cepeAoBrlrrla Ant
cryAeHTlB.y ApyroMy po:4ili ,,OpraHirauifiHo-rvreroru.{Hi acrer(rrd SopuynanHr
rpaMarHrrHoi xounereHrHocri uafi6yrHix yvurenin yrpaillcrxoi MOBr4 i lireparypH "
upoanani3oBaHo ni4pyvuuru, noci6nuxu, Merolr{rrHy nireparypy, Br,rBr{eHo i4
y3ar€LnbHeHo rlpaKTI,IKy SopvyeanHx rpalraru.troi KoMrrereHruocri crylenrin-
Sinonorin Ha 3acaAax reKcrorleHrpr4rrHoro ni4xo4y.
Ifiranrarra i rpyHroBHaM HaM Br4Aaerbcr aHaris MeroAr4r{Horo sa6esne.{errHs
Qaxonoi ni4roronru cryAenriu-Qinonorin, po3rnrr noreHuifiHux ruoNrrlsocrefi
.II4HHI4X ra iulbrepHarl4BHl4x rpaMarrlK i s6ipuuria BrrpaB, BH3HarreHH.rr rur.flxin
BHKopI4craHH.[ rorlrirunHnx pecypcie y Mexax reKcrorleHTpurrHoro ni4xo4y,
rIocI4JIeHHx xovrynixarusHoi cnp{MoBasocri BI4Br{eHH{ rpaMarr4rrHoro uarepiany fi
QoplrynanHr KoMyHirarunuux yviur cryAeHrin. Ha oco6nHny yBary 3acJryroBy€
3anponoHoBaHa cl4creMa BrIpaB i sanAaHr, rrpeAcraBJreHa B ni4nynxri 2.2, flKa
sopieHronana Ha inalrsiayarbHy ra cauocrifiHy po6ory cryAeHris ra crpr4f,r6Me
iHrenexryaJlbHoMy ra rBopuoMy po3Br4TKy cry.ueHrin y npoqeci 3acBoeHHf,
fpaMaTr,rqHr,rx 3HaHb.
Atn BI43Har{eHHf, xpnrepiin i pinnie cQopuoeasocri rpauarravHoi
KoMrlereHrsocri uafi6yrnix yrll4Teni e-croeecHuxin Ha 3aea1ax reKcrorleHTp[r{Horo
ni4xo4y, ea4ileHu-s sNaiHr i Hasla.{or, qo ni4rBeprrrb eSexrranuicrr sr4xopr4craHHt
3arrporroHoeaHoi MeroAr4KH, 6ylo sAificHeHo KoHcrarysanrHzft :pia. ue
yMoxnI4BrIJIo MeroAI4r{Ho npaBI4JIbHo opraHisyBarvr eKcrrepr4MeHTaJrbHe HaBt{aHH.rr.
Tperifi pos4in po6orrz ,,ExcnepuMeHraJrbHa anpo6aqia 3anporroHonasoi
MeroAI4KH HaBr{aHH.tI rpaMarnKr4 uafi6yrHix yvarelin yrcpaiucrxoi MoBr4 i
lireparypa" ni46unae rpoqec opraHiaaqii ra npoBeAeHHs eKcrreprrMeHraJrbHo-
AocniAnoro HaBrraHHf, 3a rlponoHoBaHoro MeroAr,rrlHolo cucreMoro. llpe4craureHa B
HboMy eKc[epHMeHraJIbHa nporpaMa nrae virry crpyKrypy fi cepfio3He reopergr{He
AoBeAeHHx, uicturr yci cKJIaAHI{KV Anfl noeHorliHHoro fi rpyrnoaHoro AocriANeHH.s(rrrery, 3aB.qaHHr, pe3ynbraru v oHiropr4HroBr4x spi s i n rorrlo ).
llporpalra AocnirHoro HaBrIaHHf, cKJraraerbcr 3 Tpbox rori.rHo Br4BaxeHr4x
eranin, IIIO MaJII4 KoHKperHy Mery, cl4creMy pisnouaHiruux sa sNricrotr i xapaxrepoM
BIIpaB, qxi sa6esner{yBann SoprvrynaHn.rr rpaMarnqnoi KoMrrereHrHocri cryAeHrin-
Sinonorin.
ucoonl4BLIZ lHTepec BHKJII4Kae po:po6neHa riHrsoAraAaKTr4r{Ha MoneJrb
$opuyaaHH.rr rpaMaru.rHoi KoMrrereHruocri nrafi6yrnix yr{r4Tenin yxpaiHcrxoi MoBr4
Oc 6 aerfi Tepec
ra lireparypl4. llosurzsHzM BBaxaeMo Br4oKpeMneHHr s Hifi liHrno4aAaKTr4rrHr4x
crparerifi, rpyrll4 innosaqifiHl4x Mero4in i npnfrorr,rie HaBqaHH.fl ra iH., rqo cfipr4rrorb
crBopeHHlo BJIaOHHX rexcrie (nucnonneHr) pi:uux runin i crunis MoBJreHHr,
npaKTI4r{HoMy xouyHir<arHBHo opieHronaHoMy 3acrocyBaHHro rpaMarur{Hr4x
oAI4HLIIIb y BJIacHoMy MoBneHni, u{o 
€ oAniero 3 yMoB SopvrynaHHr rpaMauaqnoi
KOMTTeTeHTHOCTI CTyAeHTIB.
ExcnepulreHT€urbHa rracruHa Araceprauii cei4uram rpo cyMJuHHy npaKrarrHy
po:po6neuoi MeroAr4Kpruepenipxy Br4cyHyroro rrpr4rryuleHHfl. EsexrraeHicm
rriArBepAxeHa pe3ynbraraMr4 aHari3y Br{KoHaHtrx
B eKc[epuMeHTaJrbHux i xourpoJrbHr.rx rpynax.
cTyAeHTaMH 3aBAaHb, npOBeAeHHX
Ha ncix eranax 4ocliANenn.a, orrrlcaHlrx y rpbox pos4inax 4racepraqii,
:po6neno y3araJIbHeHH{ i splcHoexu. 3aralrHi eracHoBKr4 cKopelronaui si sN,ricroNa
c0opvrylboBaHl4x y ecryni 3aBAaHb i ir,rarepianaMra Ko)KHoro 3 po:4inin.
OqinroeaHHfl HoBrrsHn fi gocronipnocri Aoc.niA.xeuI
ll{oao Hayronoi HoBI43HI4, ro y nponoHonauifi possiaqi BoHa e AocrarHbo
napricHoro, octcilrrl,I Bnepue AocniAxeHo reHAeHqii posu{TKy MeroAr4Kr4 HaBrraHHfl
rpaMaruKl4 B 3aKJIaIax ocniru; o6qpyHroBaHo rrcr4xoJroro-rreAarori.rHi ocHoBH
SopuynaHHt rpaMaru.IHoi KoMrereHruocri nrafi6yruix yqr,rreria yxpaiHcrroi nrosu i
lireparypra Ha 3acaAax reKcrorleHrpurrHoro ni4xo4y; yroqHeHo sNdicrose
HaIIoBHeHH{ tloH.arb ((rpaMarr,rr{Ha KoMrreTeHruicrr rr,lafi6yrHroro Brrr,ITeirr
yxpaitrcrxoi MoBH i lireparypra), (reKcrorlenrpu.ruufi niaxia Ao HaBrraHH.f,
rpaMarl,IKu vaialytuix y.rurenin yxpaiucsroi MoBur i nireparypr4); 3arrponoHoBaHo
cllcreMy BnpaB i san.4aHt Ant $opMyBaHHr rpaMarr,rquo'i xol,ruereHTHocri rr,rafi6yrHix
y'rrarenin yxpaiucrxoi tuonu i nireparypr4 Ha 3acaAax reKcrorleHrpnrrHoro ui4xo4y;
BI,I3Har{eHo rpr,rrepii, rIoKa3HI{KI4 ra pinHi csopnronauocri rpauaruuuoi
KoMllereHrnocri uafi6yrHix yqurenin yxpaincrroi MoBr4 i nireparypr4; po3po6leuo
MeroAHKy Soprr,rynanHr rpauaru.ruoi KoM[ereHrHocri uafi6yrHix yuurelie
yxpaiHcrxoi ruoeu i nireparypu Ha 3acaAax reKcrorleHrpur{Horo ni4xo4y.
Pesynnrarn eKc[epI,IMeHT€uIbHoi po6orv, a caMe: HayKoBa HoBrr3Ha, reopernvHi
i upaxruuHi sIacHoeKH, MeroAr,ruHi pexouenlaqii 
-.qocroBipHi, u1o nilrnep,qxeHo y
npoqeci HayKoBofo AocriANeHux 3acooaMr4 p13HoMaHlTHr4X
3afaJlbHoMeToAoJIOflr{HI4X, 3afaJlbHOHayKOBI,rX i cneuz$iuHrax nerogia,
crarI4crrIrIHI,IMu I.aHLrv.u eKcnepHMeHTy, y3rolxeHicto s eilnosiAHrai\au
rroJroxeHHfl Mr4 3aKoHoAaBrrr4x i uopuarHBHr4x 4oxyueHri n.
Marepianz Arzceprarlifinoi upaui npofturnz AocrarHro anpo6aqiro
vriNnapoAnnx i nceyrpaincbKl{x HayKoBo-npaKrnqHux xoH$epeHqixx, a reopeuavHi
i npar<rzuHi acnemra AocniA)KeHHs T.O. fopoxoBa AoKna.qHo ezceirrara s sHaqHift
xinrxocri ny6lircaqifi.
OsHaftoNaJIeHHt 3 TeKcroM anropeSepary Aae 3Mory crBeprxyBaryt, ulo B HboMy
ei46raro ocHosHi rIoJIoxeHHR, sN,ricr i nrcHoexu Auceprarlifinoi upaqi. 3vricr
anrope$epary ra ocHoBHi noloxeHHr rncepraqii i4euruuHi.
po3Br4roK reopii
crrpflMoBauicrro Ha
llparcru.rHe 3HaqeHHs orpnMaHux pery.ntrarin
Pesylrraut AocniAxeHH-tI T.O. fopoxoeoi e BaxJrlrBrarrn i ei4ryrHlrM BHecKoM y
MeTOAIIKH HaBr{aHHt yKpalHcbKol MOBH, BI43HarIa[OTbCq
ni.qeraueHHr e$exurnuocri HaBrraJrbHo-BHXoBHoro rrpouecy y
nr,rrqiff turoli. 3anpononoBaHa MeroIHKa SopvrynanHr rpaMarz.rHoi KoMrrereHrHocri
Moxe 6yru BnKopr4craHa Ans BAocKoH€rrreHHr HaBqarbHr4x nporpall i ui4pyrnuxin s
cylacuoi yxpaitrcrroi vtonu, crBopeHrur MeroAr4r{Hrax noci6uuxin, y npaKTr.rquifi po6ori
s'Iureris Ar-fl uiAsulrleHHf, ixnroi xnani$ixarlii s czcrerui uiclsAuulorrsoi ocnirz, y
niAroronqi $axynrraruBHux xypcin, npone4eHHi nercqifinnx rypcin, npaKrr4r{Hr4x
3aH.f,Tb is rrlero4utKr4 HaBrraHnx yxpaincrroi MoBr4 y nurqifi urrconi.
Eararopi.tuafi 4opo6orc TersHz InanisHr4, BlrKJraAenufi y pos4inax Al,Icepraqii, a
raKox y AoAarKax, nponosuuii fi pexoueuAauii, sNaiqeHi y crarrflx, Moxyrb crarvr
ni4rpyHraM AJrfl peanisauii ua npaxruui saxruBrrx oceirHix 3aBAaHb.
flucrcycifini uo.noxeHHtr fi saynaxeuHr
Br,rcoxo oqiHroro.rlr perleH3oBaHy 4ucepraqiro, npl,IBepraeMo yBary Ao ii
oKpeMr4x acnercrin, uo [orpe6yrorr yror{HeHHq, rrorcHeHHt rII4 ropexuii, a caMe:
1. CxnanrHo, ruo uiA .rac oilr4cy [cnxoJroro-[eAaroriqnux 3acar, AucepraHTKa
aKrleHrye yBary Ha xapaKrepr4crr4ui rrrorunaqii 'ra pe$nexcii, sxi e BaxJITIBI4MI4
KoM[oHeHTaMr,r rpaMarr4rrHoi xorrnereHTHocri oco6ucrocrio BI43Haqae AnAaxru.IHi
sarcoHoNaipnocri HaBqaHHfl, rrpore, BBaxaeMo, ulo Aouilrso 6yro s-[oMir(
3€BHarreHHX rpaMarr4rrHr,rx yrraiHr i Haera.{ox Br4oKpeMr4TI4 Ti, sri $opruryrorrcr
3 aBAf, Kr4 3acrocyBaHHro reKcroueHTpl4rlHoro ui axoay.
2. BaxtmBr{M AJrfl yxpaincmoi riurnoAr4AaKTuKr4 HaM Br,rAaerbc{ yror{HeHHt
aBTopKoro cyruocri TeKcrorleHTpr,rr{Horo niAxoAy, xo.ra, Ha HaIIr norJlf,A, y po6ori
Aerrlo 3ByxeHo $ynxqioH€LrrbHe HaBaHraxeHHf, reKcry, 3oKpeMa yBary 3ocepeAxeHo
JII4IIIC HA HABIIATbHI4X TCKCTAX.
3. AnropKa Aoclrrb rpyHroBHo onr4cye HaqeHi rcnacuQiraqii nnpan i :aegaHr r
yxpaincrr<oi vronu, .rirxo po3Mexonye ui Asa riHrsoAr4AaKTr4.rHi noHsrrf,, HaBoAI,ITb
rrpr4KnaAr4 rpa4raqifiHux ra iHnosaqifiHr,rx 3aBAaHb 3 eJIeMeHraMI4 HosirHix
rexnonorift (<crnopeHHr in$orpaSixra neeHoi reMH)), BrIKopI4craHHt ((xMap))
uop$onori.rHoro rnricry 4nr no6yAoBr4 BJTacHI,IX BI,IcJIoBJIIoBaHs roruo). BoAHo.Iac
HeAocrarHbo yBarr4 npra4ineuo BJracHe xorrayHixarr4BHr,rM BIIpaBaM, cI4TyarI4BHI4M
3aBAaHHflu, 4ironnu irpalt, xxi, na HaIIry AlMxy, e eSexruBHI4MI,I y SoprurysaHHi
npo@ecifiHoro fi xouyniKarr4BHoro cKJraAHr4xin rparuraruqHoi KoMllereHruocri.
4. flucepraHrKa npoBeJra perenbHy ni4roroe.ry po6ory uloAo nu4ireHHa
xpnrepiin i uoKaguuxis pinnin cSoprr,ronasocri rpaltaru.rHoi KoMnereHrHocri
rr,rafi6yrHix y.rurenin yxpaiHcmoi MoBI,I i nireparypv, rpyHroBHo oIIucaJIa
BlroKpeMneni uorrapv pinni, rpore, HaM Br4raerbc{, uo HanexHLIM riI4HoM He rroAaHo
crarr4crr,rKy BuKoHaHH.s KoHcraryBaJrbHr4x spisonux po6ir, fpyHToBHo He
npoaHani3oBaHo ruuoe i TIoMHJIKI,I cryAenrie.
3agHa.reHi saynaNeHH.rr Ao Ar4ceprauifiuoi npaui s,qe6imuJoro AI4cKyciftnoro .rra
peKoMeHAarlifiHoro rrJraHy, xoAHHM r{r4HoM He [pl4MeHlxyrorb ii sHa.IeHHs i He
3Hr4xyrorb 3araJrbHoi szcoxoi oqisru, [pore Moxyrb 6ytu reMoro Ancxycii niA .{ac
3axr,rcry pe3ynbrarie locril)KeHH{ i crnuynoM HayKoBoi nepcneKrnBpl aBropa.
flopyureHa Ar4cepraHrKoro npo6reva i uusxr.r ii nzpiureHHs crloHyKarorb Ao
pos4yrrain, noleuixu, ulo ni4ruep.uxye HayKoBe 3HarIeHHt Al4ceprauifinoi npaqi, ii
aKryaJrbHicrl i saNrusicrb Anr oprani:aqii ocsirnroro npouecy y BI4IuI4x 3aKJIaAax
oceiru.
3ara.nrnnfi eucHosoK
[ucepraqix fopoxonoi Ter.gnu
KoMrrereHrHocri uafi6vrHix vqureris
OlexcaHApinHra,,@optr,tye alnl'l,A rpavaruuHoi
yrpaiHcrxoi ruonn i rireparypv Ha 3aca!.ax
TeKcrorleHTpurrHoro niAxoAy" e cauocrifiso BHKoHaHTIU i raeeplueHl{M aBTopcbKpIM
HayKoBI{M AocniAxeHHsM.
3ir,ricr po6oru, lorirca BHKJTaAeHHfl TeKcry, HayKoBi i nparrnuui pesyJlbrarl4
csiA.rarr 11po rnra6ori reoperu.tri 3HaHHr, eoroAiHHs MeroAaMI4 HayKoBI4x
AocniAxeHr, yuiuur posn'xsyBarra crnaAHi Hayxoni fi npuxnagni npo6nerrau.
3a pinnerrn nayronoi HoBtr3Hr{ Ta TIpaKTHTIHHM 3HarIeHHsM Alaceprauig niAnosiAae
Br4MoraM n. 9, 1 I, 12,l3,,llopr4Ky rrpr4cyAxeHHfl HayKoBI4x cryueuin i npuceoenHr
BqeHoro 3BaHH.rr crapruoro HayKoBoro cuiap o6 iTHnKa", 3arBepA)KeHoro flocranosoro
Ka6inery MiHicrpin VrpaiHn sia 24 TII4IIHI 2013 p. J',lb 567 , a pospo6neHi e uifi
Teoperr4r{ui noloxeHHfl fi orpravrani pe:ylrrarl4 MoxHa xnaniSixyBarl4 sx earoN'{I4fi
BHecoK y po3BraTox reopii Ta MeroAr4KI4 HaBrIaHHt yrpaiHcmoi ltonu. fopoxona
TersHa OlexcasApinna 3acJryroBy€ npr4cyAxeHHt ifi Hayxonoro cryneHs KaHAI4l.ura
ueAaroriquux Hayx si cneuialrHocri 13.00.02 - reopix ra MeroAI4Ka HaBqaHHfl
(yrpaincsxa rnlona).
OQiuifittufi onoueur:
KaHA?IAar neAarori'rHl4x HayK,
AorIeHr rca$e4pu yrpaiHcmoi Ntoeu ra lireparypv,
AeKaH icropnxo-Sinonoriuuoro Saxynrrery
MixHapoAHoro exououiro-ryvrauirapHoro ynine
T.JI. fpy6aiuesi axaAeltixa CrenaHa,{eu' rHr{yKa
llilnHc fpy6u T.JI. gacni4'rYrc
Haqamnux si4qiry xa4pin ME|Y tlenypxa
